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Na kraju /treba da (kažemo da Deklaracija mije međunarodna ugovor 
.(konvencija), ko ji ibi, po međunarodnom pravu, obvezivao -države potpis­
nice. Deklaracija je  samo izjava o pravima, te ona predstavlja moralnu 
obavezu za sve članice OUN, Ona je »zajednički ideal ko ji treba da 
postignu svi narodi i sve države«, kako ise Ito u samoj Deklaraciji kaže. 
Poželjeti je, da (čovječanstvo prihvati načela Diekilaracilje u dbliku jednog 
međunarodnog ugovora, foqjli bi llmao (i pravnu snagiu i  ko ji foli ustanovio 
odigovarajuće organe na koje bi se svaki čovjek  mogao obratiti u slučaju 
povrede 'deklariranih prava s bilo čije strane.
A m t e  M a t k o v i ć
TEŠKI PUTOVI MIRA
DVADESETGODIŠNJICA OPČE DEKLARACIJE
o  p r a v i m a  Čo v j e k a
Katolička orlkva pridružuje se proslavi 20-igodliSojiice proglašenja »Opće 
deklaracije o pravima čovjeka« UN. Sveti otac Pavao Vil postavio je kao 
temu te proslave »Prom icanje prava -čovjeka put je  k  imliriu«. Ne možemo 
odvojiti uspostavu m ira u današnjem zavađenom svijetu  od uspostave 
prava koja pripadaju svakom čovjeku kao građaninu Zemlje, bez obzira 
na nacionalnost, na boju kože, na irasnu 'ili klasnu pripadnost, na zani­
manje ili stupanj obrazovanosti], na vjersku il i  ideološku pripadnost. 
Upravo gaženje tih  osnovnih ljudskih prava izvor je  bratoubilačkih su­
koba. Raditi dakle za m ir znači raditi na usposltavijanju pogaženih ljud­
skih prava, znači raditi na uspostavljanju zanijekanih osnovnih ljudskih 
sloboda i ukidanju ropskog stanja, u kojem  se nalazi većina ljudskog 
roda, osobito uslijed ekonomske i kulturne neimaštine, koja onemogućuje 
pravilan razvoj cjelovite ljudske osdbe.
Radilti na 'uspostavljanju tih osnovnih ljudskih prava Itežak 'je posao. 
Jer oni, ko ji imaju financijsku i  tehničku preimoć, nlisu raspoloženi da 
ta bogatstva ljudskoga roda podijele s -drugim ljudima, s drugim naro­
dima, s drugim  klasama.
■Oni, ko ji imaju /bih đolbara, brane, naravno, postojeći poredak. Može 
se dogOdiiitii, da i neki crkveni ljiuidii i neke crkvene insitiitudije, pa i pioge- 
dine orlkve u pojedinim  narodima brane postojeći poredak, i  to u ime 
Božje, iz formalnih, legalističkih razloga, ne gledajući na viiišu pravdu, 
koja Itraži jednaka prava za sve ljude i  narode.
Crkva je  božanska institucija, od Krisita osnovana. Ona čuva Božiju 
istinu, koju niitko nema prava iskrivljivati ni suibjefctliviziiraiti u ime bilo 
koje f!iöJozofii|je ili Milo kakva narovi —  podanašnjenja. Isitlina je jeldna i ob- 
jdktivna, pa je  svi mi, kao zajednica, moramo kazivati u nefcim odre­
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đenim formulama, iako tu istinu svaki od nas doživljiuje na svoj subjek­
tivn i način.
Moramo razlikovati u Crkvi ljudski elemenat od božanskog. P rv i je  
elemenat pogrešiv, drugi je  nepogrešiv. To je. stara Sistina. A li se čitni, 
da je za Crkvu danas najbolje, -ako je  odijeljena oid države [baš zalto, 
da ne snosi na sebi posljedice državne politike ili nepravednog društve­
nog sustava.
Crkva je  škodila selbi i  svome božanskom poslanju, kada se, u v r i­
jem e društvenih preobražaja, stavljala na sltranu nepravednih postojećih 
sustava nastojeći spriječiti potrebne strukturalne promjene.
Toga moramo bili 'duboko svjesni danas. Za Crkvu u našem hrvat­
skom narodu u prvom redu odgovorni smo m i sami —■ biskupa, svećenici, 
katolički laici. Crkvena uprava s papom na čelu, koju moramo iskreno 
poštovati i slušati, traži oid nas savjeta u svojim  odlukama. M i moramo 
aiktivno surađivati u donošenju itiih odluka, a ine pasivno cèkaltìi, što će se 
odrediti. Moramo biti na oprezu, jer se radi o našoj' koži i  o našim 
dušama, o čuvanju vjere u našem narodu, u ovom sudbonosnom času.
Ako bismo zbog neke taštine h tje li širiti i podgrij avati neraspolo­
ženje prema Petrovoj rimskoj .stolici, učinili bismo nešto protiv vo lje  
Knisitove i protiv naše sudbinsko-povijesne mlisije, koju smo časno i uz 
teške žrtve izvršavali knoz svoju mukotrpnu 130(^godiišnju prošlost. A li, 
mi se mommo naučiti m isliti svojom  glavom, m i se moramo naučiti raditi 
za svoj materijalni, kulturni, v jersk i napredak, a papa će sigurno dati 
svo j blagoslov za sve, što je dobro.
Moramo folti veoma razboriti .u današnje ekumensko i dijailoško dotba 
u Crkvi i  u svijelbu, da ne poistovjećujemo katoličku vjernu s hrvatskim 
narodom, s njegovim  ekonomskim, kulturnim dJtd. naprdtikom. Tb foi bila 
fatalna pogreška u 'današnje doba. Ima dosta Hrvata, koji nisu katolici. 
S njima fcao i sa svim drugim ljudima i nacionalnostima, s kojima dola­
zimo u dnevni dodir, moramo ž iv jeti u bratskoj sloai, ljufoavi i  miru.
Kršćanstvo je snaga, kojia u isto vrijem e propovijeda i tvori ijubav 
i m ir medu svim ljudima i  društvenim zajednicama (»blaženi m irotvor­
c i«), a li ona snaga, koja ujedno propovijeda i tvori ralt između pojedinih 
ljudi, između pojedinih naroda i pojedinih društvenih klasa (»'Nisam 
došao da donesem mir, nego mač«). To dokazuje, da imiir Kristov milje m ir 
slabića, nego m ir jakih duhova, ko ji znaju trp jeti nepravdu ne iz  slabosti, 
nego iz Ijubavl A  Ijulbav n ije slabost, nego najveća snaga, ikoja opstoji 
na nebu i na zemlji.
Do sada smo imali u našim moralfcama pravila za pravedan rat. 
Morali bismo ta pravila prim ijeniti ne samo na ratove, koji se vode među 
različiMm narodima za nacionalno li političko oslobođenje, nego i na 
ratove među društvenim klasama, ko ji se vođe za diruštveno-kiulturno- 
-efeonomsko oslobođenje. To  je  oslobođenje isto toliko važno, a v jero ­
jatno i važnije, nego poliitičko oslobođenje.
Taj se rat, koji je  danas toliko aktualan, naziva revolucijom.
Naša morailka, pa ni I I  vatikanski sabor niiisu jioš uzeli revolucionarne 
ratove u .dovoljno ozbiljno razmatranje. Tek poslijesaborska teologija po-
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oki je o društvenim revolucijama ozbiljno raspra>viljerüi. I to samo ona naj- 
smiionija 'poslij ©saborska -teologija. »Concilium«, » I I  regno«, »Humanitas«, 
»Témioign-age chrétien«, »Communautaire« i sliičnli öas'qpiisi, koliko mi 
znamo, o tome pišu. Tema je  to dana. Neki katolički laici, dapače i  sve­
ćenici, prešli su na idjelo. Svećenik Camillo Torres ipogiinuo je  u bolivij­
skim -džunglama. Nedavno su uhvatili u Južnoj Am erici kao gerilca, 
s -puškom u ruci, -nekog mladog profesora i doktora teologije.
Opstoji čitav pokret svećenika z-vanih »Ca-milüiiawi«, (koji zastupaju, sa 
stajališta Evanđelja, oružan-u revolucionarnu društvenu borbu.
T i ljudi zaslužuju stanovito -divljenje.
Ipak se pitamo: je  li Kristov mač gerilski revoilueion-arnii mač? Je 
li (kršćanstvo -pozvano -da promiče sooij-a-lmu -pravednost, na ekonomskom, 
kulturnom, poMItičfcom i  uopće društvenom području, pomoću nasilja? 
Jesmo li m i kršćani pozvanii d-a poveđem-o u oružanu revolucionarnu 
borbu gladne i -nepismene mase protiv sitih i onih, koji su već prezasićeni 
proizvoda -buržujske kulture? Jesmo li pozvani -da orga-niziram-o ili, 
barem, -da -p-omognemo organizirati na idejnom području ibo-ilbu starih 
i n-ovih robova protiv n jihovih  gospodara? Je 11 ,telle današnja (teologija 
pronašla i možda riješila problem društvene nasilne revolucije?
Krist je  rekao: »K ra ljevstvo  moje nij-e od ovoga sv ije ta .« A  -Petru, 
koji je -bio pun zemaljskog mesijanizma, Kiiiist je  doviknuo, u sudbonos­
nom za -sebe času: »SitaVi mač svoj u korice, jer -svi, Ikoji se hvataju 
mača, od mača će i poginuti« (Mit. 26, 52).
Krist n ije htio biti -socijalni revolucionar, ialko su n jegove slimpa-tije 
bile na strani bijednika. N i sv. Pavao n ije hitio buniti robove, iako je  bio 
sijač evanđeoske idejne revolucije. Kada je  inai-me -Pavao rekao Filemonu, 
da m-u je  Onezim forait, sijao je evanđeosku idejnu revoluciju. Ropstvo 
tada više n ije  bilo ropstvo.
Riječ revolucija bila je u GrkVi proskribirana, sve -donedavna. Za­
sluga je  pape Pavla V I da -je ta -riječ »pokrštena« i da je  dobila građan­
sko pravo u Crkvi. Papa Pavao V I naziva revolucijom  »Ibrze i korjenite 
promj-ene -društvenih struktura«.
Crkva, dakle, hoće forze i korjenite promjene suvremenih društvenih 
stauikituira, u koj-iima »im perijalizam  n-ovca« i »nasilnost ideoloigiija« vode 
glavnu i -odlučujuću riječ, a ne čovjek i  n jegove m aterijalne i duhovne 
poltrebe. Opće do;b:ro društvene zaje-dinice i dobro svakoga člana -te ljudske 
zajednice mora biti vrhovni kriterij svakog pravednog ekonomskog i dru­
štvenog sustava, i to tako, -da dobro zajednice mora b iti ispred dobra 
pojedinca. Društveni sustavi, ikoji žrtvuju čovjeka radi svojih  profita  ili 
radi svojih ideologija, moraju se, pre-ma nauci Pavla V I, brzo i korjenito, 
a to znači revolucionarno, promijeniti u korist društva i u korist čovjeka. 
Bez (tih foräi-h i korjenitih  promjena suvremenih društvenih struktura mir 
će biti samo ruglo i  ništa više.
Crkva u borbi za -ostvarenje temeljnih lju-dsfcih prava mora ostati 
na svom idejnom  području.
Bilo b i nepameitno, kada -bismo počeli misliti, -da ćemo m i kršćani 
povesti -društvenu nasilnu revoluciju za ostvarenj'e legitim nih prava čo-
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vjëka, o,d ko'jeg ostvarenja dipaik zavisi svjetski mir, za Ikoji se Orlkva toliko 
zalaže.
M i treba da propovijedamo Evanđelje spasa, slobodu od grijeha, 
v jeru  i  Ijubav prema Bogu i  svakom bratu čovjeku. M i itreiba da propo­
vijedam o imir, tumačimo Evanđelje suvremenom čovjeku, dijelim o isakra- 
menlte i bavimo se crkvenim postovima, a političku i socijalnu revoluciju 
treiba da prepustimo drugima. Nismo m i za ito pozvani.
Teško je  »progutati« Camilla Torresa i njegove pristaše kamOijane, 
koji po šumama ubijaju druge ljude, makar Iti »d ru gi« bili teški kapi­
talisti il i  n jihove »sluge«. »R ad ije  bih se dao ubiti tisuću puta nego da ja 
jednoga čovjeka ubijem « —■ rekao je  brazilska nadbiskup Helder Camara. 
Za n jim  to opetuju n jegovi pristaše, zvani »kamaristi«.
A li, hoćemo li reói ili barem prešuitno odobriti svojim  vjernicima, 
da sudjeluju u -društvenim nasilnim revolucijama?
Neki vele, da to pitanje u nas nije aktualno, jer mi, kao kršćani, ne 
možemo o tome odlučivati.
Ipak oni se čini, da je to pitanje za nas od najveće važnostti. Jer 
i nas se tiče stajalište Crkve na Zapadu u tome pitanju, jer i nas sude 
po njlima. M i sudjelujemo u njihovim  zaslugama i u njihovim pogreškama. 
Sude nas, a mogu nas sutra zaista i osuditi ili pomiiilovaitli, prema staja­
lištu Cdkve na Zapadu, osobito Sv. Stolice, s obaiirom na ta goruća dru­
štvena pliitanja.
Ipak se čuje opomena: »Šutite! Već će Sv. Sitolica bolje od vas riješiti 
to p itan je !« Naravno, m i uvijek  tako. Pasivno čekamo komandu odozgo.
A li, i kada nas se to ne bi ticalo, kao što nas se zaista tiče, ipak bi 
nas to sudbonosno pitanje kršćanstva 'duboko zanimalo. Ta ne živi čovjek 
samo oid kruha. . .  I zato o tom moramo misliti i govoriiiti. Uostalom, m i 
možemo Uješavamju toga pitanja nešto pridonijeti, jer imamo iskustva, 
koja kršćani na Zapadu nemaju. Zato n jih  zanima, što ani o tome mislimo.
K rist je  tražio od ljudi totalnu promjenu. Tražio je  ibrzu i korjenitu 
promjenu: meitanoju, opamećenje. Ne znam, da li se na Zapadu kršćani 
»opamećuju«, (to jesit da l)i brzo i korjenito m ijenjaju mišljenje, ili itonu 
sve đulblje u hedonizam i m aterijalno blagostanje gubeći vezu s Bogom 
i s Čovjekom, s onlim autentičnim Covjelkom, koji pripada izgladnjeloj 
masi od dv ije  Ibrećine ljudskoga roda.
Prema autentičnoj kršćanskoj društvenoj nauci nema prave reform e 
mišljenja, ako ne slijedi reform a prakse. Bez reforme prakse reform a 
»u  duhu« samo je iluzija i lijepa romantična alijenacija.
Stoga je  kršćanin -totalan i integralan revolucionar.
Alfi, kršćanin ne želi nikada revol-uoiju radi revolucije, rušenje radi 
rušenja, odbacivanje staroga prije  nego se predloži nešto konkretno novo, 
što će korisitiibi.
Današnja mladež je  u pobuni. Ona se revoltira protiv sltamih farizeja, 
koji uvijek nešto lijepo govor-e, ali ni protom ne -miču, da -hi ostvarili 
pravedniji društveni poredak, nego samo psuju one, ikoji barem pokuša­
vaju da nešto učine.
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Razumijem studente i radnike. AM se pitamo: što se hoće time po­
stići? Bez pomo.ći filo zo fije  ja se u ite pobune ne ibiih iuipuštao. Dapače, 
u te ipolbune ne bih ulazio, alko ne foli sa mnom rpod rulku išla i teologija, 
i to ona, kolju nam predaje papa Pavao V I u »Professilo fiiidei«, »Humamae 
vlifbae«, »Progreissio popuflorum« iltd. Ako revolucionarno gibanje nema ra­
cionalne olbirazloženosti, ako m)ije i 'teološki osmišljeno, ja ne 'bih <u njemu 
sudjelovao.
Zaltirn, ne bih započom jao ono 'revolucionarno gibanje, koje nema 
početak i  svršetak u evanđeoskoj lj.uibavii. Revolucionarno gibanje, pa 
makar možda, u mekim povijesnim uvjetima, moralo posegnuti i  za rat­
nim nasiljem, kao za manjim zlom, mora imati za oilj uspostavu pravde 
i ijubavi na ovom e svijetu.
Marksizam (propovijeda društvenu pravdu i društvenu nasilnu revo­
luciju u određenim povijesnim  uvjetima.
U tome iima za nas poteškoća.
Dogmatski marksizam i  njegova nasilna revoluoija bitno se (temelje 
na ateizmu, i  sitoga bi pobjeda toga i takva dogmatskog, nazovimo ga 
konzervativnog, marksizma imala doriijjeti lifcrwidadiiju v jere  i Cirlkve.
To je bitna poteškoća koju kršćanin postavlja nasilnoj marksističkoj 
revoluciji. U itoj se revoluciji ne vlidi garancija za vjersku slobodu, koja 
je za kršćanina važnija čak i od ekonomske i od bilo lko(je druge slobode.
M ože li se to popraviti iu marksističkoj praksi i  teorijli? Suvremeni 
humanisitičko-lifoeralni marksizam tvrdi, da je  to moguće. Vjerujem, da 
barem neki od tfih ljudii tako iskreno misle.
Da neka nasilna revolucija bude moralno dopuštena, mora biti, uz 
ostalo, povijesno uvjetovana.
A  p rv i je  povfrjesni uvjet nasilne revolucije —  vjerska sloboda. Na­
silna revoluoija, u kojo j n ije zagarantirana vjerska sloboda, za kršćanina 
nije povijesno uvjetovana.
 ̂ Dnugi povijesni uvjet za moralnu dopuštenost socijalne nasilne revo­
lucije jest vjerojaltnosit da će uspjeti, tj. da će ostvariti ekonomsko i kul­
turno, a s n jim  i  nadionalno-poliiiičko oslobođenje.
Upravo je  u tome problem, da li naime danas može nasilna revolu­
cija donijeti takve plodove. Pavao V I rekao je u Bogoti, da često poslije 
nasilnih revoludija radnom narodu bude gore nego prije.
Treći je  povijesni uvjet za nasilnu revoluciju, da u kapitalističkom 
sustavu 'proletarijat doista ž iv i u ropstvu i glaldi, u nevolji, bijedi, ne­
pismenosti itd., pa toga hoće da se oslobodi.
Četvmti ;je uvjet moralnoj đopušltenosti nasilne so,di!jalne revolucije 
nemogućnost da se potrebne socijalne strukturalne re form e provedu ne­
nasilnim. mjerama, kao što su štrajkovi, demonstracije, manifestacije, sin­
dikalni i  politički rad, propaganda itd.
To je  vrlo važan povijesni uvjet. Papa Pavao V I danas se bori za 
NENASIDNU revoluciju, za koju kaže ida je moguća i  samo dopuštena 
u sadašnjim povijesnim  uvjetim a našeg atomskog doba, ikada bi oružani 
revolucionarni sukolb mogao donijeti katastrofe svjetskih razmjera.
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Neki kršćani opravdavaju nasilje itvrdeći, da su miiir i apsoluibno 
nenasilje mogući samo u drugom životu ii da hi bilo nepromišljeno i  far-i- 
zejsiki uzeti nenasilje u ovom  živoitu (kao opće pravilo osobnog i društve­
nog života.
Pavao V I u poruci za »Dan m ira « 1969. veli, da ljutoav, a ne nasilje 
moira postati politika svih ljudi i naroda, ialko se ljudii toga osnovnoga 
pravila ne drže.
Ipak je  odlučno piltanje ovo: do ko je granice je  revolucija s nenasil­
nim sredstvima izričaj evanđeoske Ijulbavi i  do Ikoje su granice metode 
nenaßdilne revolucije obavezne?
Kada vlidimo, da razbojnik ubija  nevinoga, mogu i  moram, ako 
mogu, redovito upo;trijebiti i nasilna sredstva da oforainiim nevinoga.
•Božja srdžba i kazna iskaz su najčistije Božje Ijuibavli. Nas ljude 
srdžba, polemika, borba, pogotovo nasilna bomba, zahvaćaju u svoj vrtlog 
te ljulbav maiakše.
Zaibo ISuis u Govoru na gioirà sVjëtiulje nenasilje: »Colli ste, da je 
rečeno: ’Oko za oko, .zulb za zulb.’ A li ja  vam  kažem: nemojte se opirati 
zlotvoru. Onome, koji ite udari po desnom dbrazu, pruži mu i li je v i«  
(Mt. 5, 38 s.). Radije pretrpjeti nepravdu nego se na drugoga naljutliti.
Ljubav prema neprijateljima n ije  jednostavan savjet za učenike K r i­
stove. Tko hoće zbiljski slijed iti Krista, mora stuipalti putem nenasilja 
i da ne sitane na tome piuitu, iako ne dođe na ovoj zemlji nikada do svoga 
cilja.
Revolucija nenasilja n ije slabost nego jakost duha.
Ljuibav radije umire na križu i  rad ije se spušta u hladan grob nego 
da učini drugome nasilje, bilo moralno,-tolik» materijalno, bilo psihičko, 
bilo fiaičfoo.
Nenasilje n'ijje samo savjet nego zapovijed za učeniike Kristove.
Iipalk, kada su se isorpla sva nenasilna sredstva, da se ukloni zlo, 
pita se, balda se može i mora, na itemeiijiu Govora na garli, prijeći na 
razumski kontroliranu upotrebu oružane sile.
Pavao V I kaže u »Pnoigressio populorum«, da italkav čas može doći. 
Mislim, da ito slijedi i iz onoga, što je  gore rečemo o povijesniim uvjetima 
nasilne revolucije.
Svakako, u tom skrajnom slučaju revolucija onora biti strogo obram­
bena, poduzeta u obranu od nasilja i  za stvarnu pravdu.
Mnogi opravdavaju nasilje međunarodnog imperijalizma novca, a 
pmi tom iteško osuđuju nasilne revolucionarne toorbe radničke klase. To 
nije pravedno. Treba Više osuditi im perijaliste novca, po uzoru Pavla V I, 
nego one, koji se od Itoga im perijalizm a brane.
Moramo nastojati da se dobro razlikujemo od onih, Ikoji brane nasi­
ljem  postojeći iimperijatìsìtiielki poredak, iako čvrsto, s Pavlom VI, propo­
vijedamo revoluciju nenasilja, a za revoluciju nasilja tvrdimo, također 
s Pavlom  VI, da za riju ne opstoje danas povliijesmi uvjetJi.
Trelba imalti na pameti, da initlko nikada nije pitao dopuštenje od 
pape da povede rat. Neće ito dopuštenje pitati od pape n'i današnji svijet, 
koji propovijeda revoluciju nasilja.
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Cesto, a mogli bismo reći i -redovito, mir je prolazilo kroz teške putove 
najgorih nepravda i ratnih zločina. Cezar je nasiljem pokorio Galiju i to 
nazvao »sm irenjem « Galije (»Gallia pacata«) 'itd. Zaip^dnli kršćanski na- 
rtoidli pokorili su Sjeveiuiiu i Južnu Ameriku, stavili u ropstvo Afriku, 
pošto su uništili starosjedioce. Nakoin tih zločina slijedio je  zaborav 
i mir. A frika  se danas oslobađa, affi. bijela rasa je u Am erici konačno 
nasiljem zagospodarila. U  A z iji i Istočnoj Evrqpi ipak n ije  uspjelo stvo­
riti »latinsku« il i »anglosaisku« civilizaciju i sada odatle 'dolaze najveće 
prijtìtnje.
I talko je mir, rekao bih, neprestano razapet na križu. »M ir  je 
sanjarija, koje se ipak ne možemo odreći« —  veilii Pavao V I u poruci prigo­
dom »Dana m ira « —  » je r  je  mir dužnost.«
Dobro je i 'Upravo potrtìbno, da u (današnjem zavađenom i eksplo­
zivno ̂ raspoloženom svijetu  opstoji jedan nezainteresirani glas, Ikoji trajno 
opominje na .strašne posljedice od oružanog sukoba i  ko ji sve narode 
i društvene klase poziva da u miru grade svoj napredak, je r se mirom 
može sve dobiti, a ratom se može samo sve izgubiti.
F r a n e  F r a n i ć
»NERELIGIOZNO« KRŠĆANSTVO 
DIETRICHA BONHOEFFERA
Ime Dieitricba Bonhoeffera i  n jegovo djelo ostali su godine ii godine 
mnogima izvan Njemačke nepoznati. Dianas, međutim, ima malo disku­
sija o vjerskim  problemima, da u njima, priije ili poslije, ne iskrsne i 
Bonhoefferoivo im e1. Bonhoeffer je  bio teolog i protestantski pastor, ko­
jega je  Gestapo osudila na smrt vješanjem idne 9. IV  1945. zbog indirektne 
suradnje u atentatu na Hitlera. Čini se, da je  on svojim  »nereligiiozniim« 
kršćanstvom izvršio neobično velik  utjecaj na takozvanu »teologiju  m rt­
vog Boga«. Ilddje o »eereligioznoim « kršćanstvu razvio je  u pismiima, koja 
je niz zatvor-a uputio jednom  priij'afcelju2. Da Ili su ideje o >*n ©religioznom« 
kršćanstvu (logični nastavlak đirugi'h njegovih ideja, teško je  sa sigurnošću 
zaključiti3. Zato smatramo, da je dovoljno za našu svrhu zaustaviti se 
samb na spomenutim piteimima. U  njima se nalazi i  ova j sud o R. Bult- 
mannu: »T i se dobro sjećaš, piše prijatelju, Bulltmalnnova pokušaja de- 
mitlizacije Novog Z'avjeta. M oje bi mišljenje bilo danas o tome, da on 
nije »predaleko« otišao, kako većina mMii, rnego premalo 'daleko. Niijesu 
pnotolemalbiJčnii samo »m itološk i« pojmovi, tkao što su čudo, uzašašće itd. 
(kolji se zaiista ne dadu u principu odijeliti od pojmova Bog, v jera  itd.), 
nego i  sami »rđligioizini« pojmovi. Ne mogu se Bog i čudo jödrno od dru-
* Usp. R. Marié, Dietrich Bonhoeffer-Témoin de Jésus-Chi-ist parm i ses frères Cas- 
termann 1967, str. 7.
2 D. Bonhoeffer, W iderstand und Ergebung (Briefe und Aufzeichnungen), izd. E 
Bethge, München 1967/'
3 Usp. J. Bishop, Les Théologiens de >-La mort de D ieu«, izd. Cerf, Paris 1967. str. 17—18
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